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ɊɈɁȼɂɌɈɄɈɋȼȱɌɇȱɏɌȿɏɇɈɅɈȽȱɃɌȺɉɊɈȻɅȿɆȺ 
ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇəȾɂɋɌȺɇɐȱɃɇɈȽɈɇȺȼɑȺɇɇəɍɋɂɋɌȿɆȱ 
ɁȺȽȺɅɖɇɈȲɋȿɊȿȾɇɖɈȲɈɋȼȱɌɂ 
 
ɉɿɧɱɭɤɈɉ. 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
 
ɍ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɢ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɿ ɨɫɜɿɬɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. ȼɨɧɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɜɫɿɯ ɪɿɜɧɹɯ ɨɫɜɿɬɢ. 
Ⱦɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɠɟ ɦɿɰɧɨ ɭɜɿɣɲɥɨ ɜ ɧɚɲɟ ɠɢɬɬɹ, ɩɪɨɬɟ ɫɥɿɞ 
ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɰɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɡ ɜɢɳɨɸ 
ɲɤɨɥɨɸ. ɐɿɥɤɨɦ ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɿɫɧɭɽ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɲɤɨɥɹɪɿɜ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɟɤɫɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ 
ɱɚɫɿ ɬɚ ɿɧ.) ɽ ɱɢ ɧɟ ɽɞɢɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɡ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɢɦ 
ɜɤɥɸɱɟɧɧɹɦɭɩɪɨɰɟɫɜɡɚɽɦɨɞɿʀɡɿɧɲɢɦɢɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɍ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ 2012–2021 ɪɨɤɢ, 
ɩɪɢɣɧɹɬɿɣɧɚȱȱȱȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭɡ¶ʀɡɞɿɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɨɫɜɿɬɢɜɠɨɜɬɧɿ 2011 ɪɨɤɭ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɟɧɧɹɦɨɞɟɥɟɣɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢ, ɡɨɤɪɟɦɚɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɪɟɫɭɪɫɧɢɯɰɟɧɬɪɿɜɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɿɫɟɪɟɞɿɧɲɨɝɨɦɚɸɬɶɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɧɚɞɚɧɧɹɹɤɿɫɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɩɨɫɥɭɝɬɚɫɜɨɛɨɞɭɜɢɛɨɪɭɜɨɫɜɿɬɿ. Ɍɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ, ɩɨɞɚɥɶɲɟɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯɮɨɪɦɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɨɜɢɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɿ 
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɽɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɸɩɪɨɛɥɟɦɨɸ. 
ȿɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɡɚ ȼɘ. Ȼɢɤɨɜɢɦ) – ɪɿɡɧɨɜɢɞ Ⱦɇ, ɡɚ ɹɤɢɦ 
ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɨɜɚɧɭɜɡɚɽɦɨɞɿɸɹɤɚɫɢɧɯɪɨɧɧɨ, ɬɚɤɿɫɢɧɯɪɨɧɧɨɭɱɚɫɿ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨɿ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɦɟɪɟɠɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɬɚ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɣ ɿɧɲɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɨɛ
ɽɤɬɿɜ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬȱɧɬɪɚɧɟɬ, ȱɄɌ). Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɩɪɢɩɭɫɤɚɸɬɶɩɨɛɭɞɨɜɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɡɚɫɨɛɿɜ 
ȱɄɌ, ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɢɫɬɟɦ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɚɛɨ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɨɯɨɩɥɸɜɚɬɢ ɧɟ 
ɜɟɫɶ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚ ɣɨɝɨ ɨɤɪɟɦɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ. Ɉɝɥɹɞɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɟɪɜɿɫɿɜ 
Web 2.0 ɦɨɠɧɚ ɡɧɚɣɬɢ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɩɪɚɰɹɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ. ɍ 
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɟɪɜɿɫɿɜ ɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɰɿɥɹɯ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ: ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, ɤɨɧɫɩɟɤɬɿɜ, ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɬɚ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɿ 
ɡɚɧɹɬɬɹ; ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ; ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɶ ɡɚ ɩɟɜɧɨɸ ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ; 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɤɚɪɚɧɬɢɧɭ; 
ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜ.  
Ⱦɨɩɨɜɿɞɶɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚɩɿɞɜɟɞɟɧɧɸɩɟɪɲɢɯɩɿɞɫɭɦɤɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɦɟɪɟɠɿɪɟɫɭɪɫɧɢɯɰɟɧɬɪɿɜ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢ (ɊɐȾɈ) ɡɚɝɚɥɶɧɨ-
ɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ. Ƚɨɥɨɜɧɨɸɦɟɬɨɸɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɨʀɦɟɪɟɠɿɽ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɭɦɨɜɞɥɹɧɚɞɚɧɧɹɜɫɿɦɭɱɧɹɦɧɚɲɨʀɤɪɚʀɧɢɪɿɜɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɞɨɹɤɿɫɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɚɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɣɨɝɨɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦɨɫɜɿɬɧɿɦɡɚɩɢɬɚɦɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɦɿɫɰɹ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹɬɚɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨɫɬɿɲɬɚɬɭɦɿɫɰɟɜɢɯɲɤɿɥɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɟɫɬɢ ɩɪɨɮɿɥɶɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɰɟɧɬɪɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨɞɿɹɥɶɧɿɫɧɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɿ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɹɤɢɣ, ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɨɝɨ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɜɿɤɨɜɢɯ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯɬɚɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ, ɪɨɥɿ ɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚɮɨɪɦ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɲɥɹɯɿɜ ʀɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ. Ɍɚɤɨɠ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɬɪɚɽɤɬɨɪɿɣɬɚɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɭɱɧɹ (ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɯ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɞɿɬɟɣ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ), ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ ɦɨɬɢɜɿɜ, 
ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɡɨɧɢ 
ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɊɐȾɈȼɇɁ, ɹɤɿ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɨ ɬɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ȱɄɌ ɬɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɡɚɨɫɜɿɬɧɿɦɢɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢɩɟɜɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, ɚɬɚɤɨɠɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɨɫɜɿɬɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ȱɄɌ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɫɥɭɯɚɱɿɜ,  
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦɢɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢɊɐȾɈɁɇɁɽ: 
9 ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀɩɿɞɬɪɢɦɤɢɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ; 
9 ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɬɚɣɨɝɨɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ; 
9 ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɬɚɮɿɤɫɚɰɿɹɣɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ; 
9 ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɤɨɥɟɤɬɢɜɭɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ. 
ɉɪɢɪɨɛɨɬɿ ɡɿɲɤɨɥɹɪɚɦɢɨɫɧɨɜɧɢɦɢɧɚɩɪɹɦɚɦɢɫɬɜɨɪɟɧɧɹɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ 
ɤɭɪɫɿɜ ɽ: ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɚ ɩɪɨɮɿɥɶɧɿ ɤɭɪɫɢ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ; ɤɭɪɫɢ ɞɥɹ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ; ɤɭɪɫɢ ɞɥɹ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨɝɨ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɲɤɿɥɶɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜɚɛɨʀɯɨɤɪɟɦɢɯɪɨɡɞɿɥɿɜ. ȿɥɟɦɟɧɬɢɤɭɪɫɭ: ɮɨɪɭɦɢ, 
ɱɚɬɢ, ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɝɥɨɫɚɪɿɣ, ɚɧɤɟɬɢ, ɬɟɫɬɢ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɚɞɥɹɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧɳɟɿɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿɪɨɛɨɬɢ. 
ɉɟɪɲɿ ɜɚɝɨɦɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ȼɿɧɧɢɰɶɤɢɦ ɦɿɫɶɤɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ (http://distance.edu.vn.ua), ɐɟɧɬɪɨɦ  ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ «ɗɣɞɨɫ» 
(www.eidos.ru), ɧɟɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɦ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɦ «Ɍɟɥɟɲɤɨɥɚ» (www.internet-
school.ru), «Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɲɤɨɥɨɸ» (www.ukrintschool.org.ua), 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɬɟɯɧɿɱɧɢɦɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦ «ɏɉȱ» (http://dl.kpi.kharkov.ua). 
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ, ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɟ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɩɨɛɭɞɨɜɢ, 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɦɟɪɟɠɿ ɊɐȾɈ ɁɇɁ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɬɢ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɨɸɧɚɩɪɚɤɬɢɰɿɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯɩɨɥɨɠɟɧɶɬɚɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɲɤɨɥɚɦɢ 
ɪɟɫɭɪɫɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȼ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜ 
ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ (ɧɚɤɚɡ 
ɆɈɇɦɨɥɨɞɶɫɩɨɪɬɍɤɪɚʀɧɢʋ684 ɜɿɞ 12.06.2012 ɪ.). 
